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ційних даних щодо інвестиційних ресурсів включено особливості
території, але з визначенням відповідної інформаційної складової,
зокрема: сукупні ресурси земельної території; характеристики про-
дуктивності; можливість відтворення ресурсів та населення; надхо-
дження зовнішніх інвестицій у регіон; інші властивості регіону.
Узагальнення і розповсюдження інформації про результати
формування інвестиційних відносин належить до прерогативи
системи регіонального управління міста, району, держави, що
збігається з об’єктивною вимогою інформаційної прозорості ін-
вестиційного простору та розглядається як чинник зміцнення на-
ціональної безпеки країни. Особливості функціонування інвести-
ційного простору залежать від рівня інвестиційної активності
місцевих органів влади та управління; ступеня економічної заці-
кавленості посадових осіб органів місцевого управління та суб’єк-
тів інвестиційних відносин; участі чи відмови громадськості бра-
ти участь в інвестиційних процесах з боку громадських організа-
цій, неформальних утворень регіонального рівня.
Управління інвестиціями сприяє активізації господарської ді-
яльності. Різноманітність приватних інтересів призводить до сут-
тєвих розбіжностей у структурі зовнішнього управління інвести-
ційною діяльністю з боку приватних інвесторів та до руйнування
балансу інтересів. Після цього один суб’єкт інвестиційних відно-
син втрачає вплив на об’єкт, тобто залишається поза інвестицій-
ним простором. Наявність управляючої ланки у системі «інвестор
— об’єкт інвестицій» чи «інвестор — інвестор» дозволяє узго-







У світовій практиці виділяють дві принципово різні як по ме-
тодиці, так і по глибині змін схеми інституційних перетворень,
що відбуваються, у сфері відносин держави і приватного бізнесу,
зокрема, й на умовах партнерства (так зване Public Private Partner-
ships чи державно-приватне партнерство (ДПП)).
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Перша є структурною адаптацією наявного інституційного се-
редовища до цілей, що змінилися, пріоритетів і умов економічної
діяльності держави (переважно в розвинених країнах та країнах
Латинської Америки). Друга схема пов’язана з формуванням по
суті «з нуля» інститутів, які відповідають ринковій економіці і
новому місцю держави в господарському житті. Ця схема реалі-
зується в колишніх соціалістичних країнах, на пострадянському
просторі, в деяких країнах, що розвиваються [1, с. 78].
Форми ДПП дуже різноманітні. Більш того, необхідно відзна-
чити, що можливі і практично реалізуються самі різні комбінації
базових правових і організаційних принципів.
Основними формами державно-приватного партнерства є на-
ступні: концесії; контракти; угоди про розділ продукції; договори
оренди; договори лізингу; спільні підприємства (участь у капіталі).
В Україні, державно-приватне партнерство повинне стати одним
із стратегічних напрямів розвитку і модернізації об’єктів сучасної
інфраструктури. Враховуючи досвід зарубіжних країн, для застосу-
вання ДПП — проектів можна рекомендувати наступні галузі:
1. Транспортна інфраструктура. Україна — найбільший
транспортний вузол Європи, через який проходять міжнародні
вантажні і пасажирські потоки. Транспортний комплекс включає
всі види перевезень: морські, річкові, залізничні, автомобільні,
авіаційні і трубопровідні.
Основні напрями в Україні зараз — це розвиток автомобіль-
них доріг, взагалі транспорту, аеропортів. Це пов’язано з держав-
ною програмою підготовки до проведення Чемпіонату Європи по
футболу — Євро 2012. Ця державна програма передбачає залу-
чення значних інвестицій.
Питання залучення інвесторів для будівництва автомобільних
доріг у нас давно вирішуються, вирішуються законами про кон-
цесії на будівництво і експлуатацію автомобільних доріг, які
прийняті більше 10 років тому. Досить згадати першу автомобільну
дорогу, яка була здана в концесію, — це на території України 84
км. транспортного коридору Львів — Краків. Це був перший, до-
статньо успішний досвід. Поки інші приклади привести досить
складно, не дивлячись на те, що через Україну проходять кілька
транспортних коридорів. На сьогоднішній день, важливе завдан-
ня вирішити якнайшвидше будівництво європейських транспорт-
них коридорів № 3, 5 і 9 із застосуванням механізмів ДПП.
2. Туристська індустрія. Для забезпечення ефективного при-
йому туристів в Україні необхідно створити інфраструктуру, яка
б відповідала сучасним міжнародним стандартам. Вирішення да-
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ного завдання можливе за умови залучення українських і інозем-
них інвестицій для будівництва і реконструкції об’єктів турист-
ської інфраструктури. ДПП актуально в процесі підготовки до
проведення Євро-2012 в Україні, і подальшому обслуговуванні в
секторах туристської індустрії: будівництво/реконструкція об’єк-
тів готельної індустрії, підвищення рівня обслуговування на всіх
підприємствах туристської інфраструктури, розвиток і освоєння
туристсько-рекреаційних зон тощо.
3. ЖКГ — у вересні 2009 року затверджена концепція розви-
тку ДПП у житлово-комунальному господарстві України. Жит-
лово-комунальна сфера найбільш відповідає вимогам, де мо-
жуть бути реалізовані порівняно невеликі пілотні проекти з
невеликими інвестиціями. В даний час в об’єктах і мережах
ЖКГ в Україні існують великі втрати матеріальних та фінансо-
вих ресурсів. Усунення цих втрат за рахунок ефективнішого ме-
неджменту та експлуатації потужностей, крім вирішення проб-
лем галузі також матиме цінний демонстраційний ефект, пере-
конуючи в перевагах ДПП державні органи, приватний сектор
та громадськість.
4. Наступні кроки реалізація ДПП у сфері охорони здоров’я та
освіти. В Україні існує необхідність будівництва, реконструкції,
модернізації лікарень, поліклінік і інших лікувальних комплексів,
будівництва і реконструкції учбових закладів, модернізації шкіл і
вузів. Розвиток даних напрямків вимагає великих фінансових
вкладень, у зв’язку з чим найоптимальнішим бачиться залучення
приватного сектора для реалізації гуманітарних програм на осно-
ві партнерства з державою.
Успішне впровадження ДПП, на наш погляд, це наявність
державної підтримки програми розвитку ДПП, розвиток законо-
давчої бази і формування інституційної і інформаційної структу-
ри для реалізації ДПП.
У першу чергу необхідно налагодити обмін досвідом і налаго-
дження контактів у сфері ДПП. Тут потрібно відзначити декілька
напрямів:
⎯ перше це співпраця із зарубіжними спеціалізованими орга-
нізаціями по питаннях ДПП;
⎯ друге, це співпраця з міжнародними організаціями такими,
як Всесвітній банк, Європейський банк реконструкції і розвитку,
спеціалізовані організації ООН, такі як Європейська економічна
комісія, Комісія по праву і міжнародній торгівлі;
⎯ третій напрям, це співпраця з консалтинговими компаніями,
які мають значний досвід в царині ДПП.
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По-друге, опрацювання світової практики реалізації партнерс-
тва держави і бізнесу в різних сферах, з пошуком оптимальної
моделі, яка може бути використана при формуванні партнерських
відносин в Україні.
По-третє, завдання Держави в сфері впровадження ДПП це:
законодавче закріплення механізмів ДПП; реалізація пілотних
проектів ДПП; створення відповідних державних інститутів.
По-четверте, широка інформаційна підтримка ДПП — кон-
ференції, круглі столи, залучення ЗМІ до роз’яснювальної роботи
щодо переваг які дає застосування механізмів ДПП при реалізації
інфраструктурних проектів.
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КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ
АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВИ
Світова криза актуалізувала пошук відповідей на питання про
теоретичне переосмислення напрямів узгодження конкурентної
політики із іншими видами економічної політики держави. Про-
блема співвідношення конкурентної та промислової політики
тривалий час перебуває у центрі уваги як теоретичних дискусій,
так і практики функціонування органів державного управління.
Доволі часто визнається домінуюча роль промислової політики
як головного чинника досягнення стійкого економічного зрос-
